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prikazi i kritike 
novi dijelovi ig rokaza ; his tor i jska 
je d imenzi ja p roš i rena u smislu ak­
tualnost i teksta , a ženske su uloge 
upo tpun jene mušk ima . Izvođači i 
gledaoci k reću se p ros tor ima Wolle-
r a u a — veća p ros to rna i v r e m e n s k a 
pokret l j ivost p ruža više mogućnost i 
za improvizaci ju i j edn ih i drugih. 
Takva koncepci ja smiš l jena je 
da bi igranje ovog igrokaza postalo 
zajednički čin izvođača i gledalaca, 
j edan od aspeka ta njihovog ak t iv ­
nog sudje lovanja u p o k l a d n i m zbi­
vanj ima, s tanovnic ima Wolleraua 
očito vr lo važnim. 
Maja Povrzanović 
Richard Jefabek s kolektivem, Pro-
meny j i homoravske vesnice. (Narodopis-
ne s tuđie z Brumovic) 
Univerzi ta J. E. P u r k y n e v B r n e — filo-
zoficka fakul ta , Spisy filozoficke fakul -
ty č. 237, Brno 1981, 191 str. 
Skupina etnologa i folklorista, 
nas tavn ika , su radn ika i s tudena ta 
Filozofskog fakul te ta Sveučil iš ta u 
Brnu ispi t ivala je pod vods tvom 
R i c h a r d a J e f a b k a i zmeđu 1969. i 
1977. godine južnomoravsko selo 
Brumovice . U ovom zborn iku objav­
ljen je dio rezul ta ta , ali još ne kao 
sus tavna monograf i ja nego kao niz 
samosta ln ih pri loga. To su r e d o m : 
Stanovniš tvo i n jegova d ruš tvena 
s t r uk tu r a 1869—1930. (autor J a n 
Krist , str . 23—44), Stanovništvo i ži­
votni s t anda rd u sadašnjost i (Jar­
mila Lidmilova , 45—58), Nastambe 
(Vaclav Frolec, 59—84), Odjeća i 
odijevanje (Alena Je fabkova , 85— 
100), Narodna estetika i stvaralačka 
akt ivnost (Richard Je fabek , 101— 
118), Narodno pripovijedanje (Old-
fich S i rova tka — M a r t a S ramkova , 
119—152) i P jevan je (Dušan Holy, 
153—174). 
Slijede izvaci na ru skome (175— 
182) i n j emačkom (183—189). 
Brumovice su selo u južnoj Mo­
ravskoj , t ipično zeml jorađničko-v i ­
nogradarsko nasel je (danas kolek­
t ivizirano), s p reko 350 kuća i goto­
vo 1 200 s tanovnika . I zab rane su 
zato što ih je poznat i češki knj i ­
ževnik i publicis t J a n Herben (1857 
—1936, rođen u Brumov icama) češ­
će opisivao u svoj im djel ima. Her -
benove e tnografske opservacije , da ­
nas s ta re već gotovo s tot inu godi­
na, umnogome nadopun ju ju d a n a š ­
n ju s inkroni j sku sl iku dajući joj t a ­
ko his tor i jsku dimenzi ju . Stoga je 
taj zbornik dobrodošla i lustraci ja 
pokušaja in tegraci je različi t ih p r i s ­
tupa , me toda i t e h n i k a pr i sus tav­
n o m t e renskom ispi t ivanju jednoga 
konkre tnog današn jeg sela a poseb­
no pr i i spi t ivanju p r o m j e n a koje se 
zbivaju t a k o reći nepos redno p r ed 
očima is traživača. 
Teore tska ishodišta za ovu vrs tu 
p roučavan ja suvremenoga sela ob­
jasnio je u uvodnoj studij i (Naro-
dopisni s tudi j današn jega sela, 11— 
22) voditel j p ro jek ta R. Je fabek . 
Jugos lavensk im je e tnoloz ima J e r a b -
kov p r i s tup već pozna t iz njegova 
re fe ra ta proč i tanoga n a 13. sav je­
tovan ju EDJ u Otočcu 1973. (ob­
javl jen u Etnološkom preg ledu br. 
12, 1974, str. 101—106 pod nas lovom 
K n e k t e r v m zak ladn im teoretic-
k y m , metodo log ickym a metodič­
k i m p r o b l e m u m narođopisneho stu-
dia družstevni vesnice). 
Vitomir Belaj 
Lidova s tavebni k u l t u r a v českosioven-
skych K a r p a t e c h a p f i i eh lvch uzemich . 
Lidova k u l t u r a s současnost, Svazek 7, 
Ridi Vaclav Frolec, Nak lada te l s tv i Blok, 
Brno 1981, 372 str. 
Sedmi svezak zaniml j ive serije 
N a r o d n a k u l t u r a i sadašnjos t b r n -
ske n a k l a d e Blok posvećen je na ­
rodnoj gradi te l jskoj ku l tu r i u če-
hos lovačkim K a r p a t i m a i susjed­
n im područ j ima. Njezin u redn ik Va­
clav Frolec u u v o d n o m je č lanku 
obrazložio u čemu se sastoji i n t e ­
res modernog čovjeka za ta j dio 
t radic i jske baš t ine . Frolec ga vidi 
kao tr i p ravca . P rv i je znans tven i ; 
nalazi se u nas to janju da se u tv rde 
kul turno-his tor i j sk i , ku l tu rno-geo-
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